
















































The influence of leadership on players’ social skills









響があるのかを検討した。調査対象者は中学校の野球部員合計 69 名（男子 68 名、女子 1 名、平均年齢 12.72 歳 ±0.72 歳）であった。
菊池（1988）によって開発された、社会的スキルを測定する尺度である Kikuchi’s Scale of Social Skills の問題解決、トラブル処理、
コミュニケーションの 3 つの下位尺度および総得点を従属変数とし、指導者のリーダーシップのタイプ（専制型・民主型・放任型）、
競技レベル（レギュラー・準レギュラー・非レギュラー）を独立変数とした二要因分散分析を行った。二要因分散分析の結果、
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である Positive Behavioral Intervention and Supports（以下、
PBIS と略）や、生徒一人ひとりの違いに応じて指導を工夫す













































































した。合計 69 名（男子 68 名、女子 1 名、平均年齢 12.72 歳 ±
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り、18 の質問項目に 5 件法（いつもそうでない：1 点～いつ













統計学的有意水準は 5% 水準とし、効果量は η2 を用い、η2 ＝








































レギュラー 準レギュラー 非レギュラー レギュラー 準レギュラー 非レギュラ ー レギュラー 準レギュラー 非レギュラー
（ ｎ ＝10） （ ｎ ＝7） （ ｎ ＝6） （ ｎ ＝13） （ ｎ ＝8） （ ｎ ＝4） （ ｎ ＝7） （ ｎ ＝9） （ ｎ ＝5） F値 η 2 F値 η 2 F値 η 2
M 22.50 19.14 16.33 20.62 18.25 18.50 19.57 19.11 18.00
SD (2.79) (2.27) (1.37) (3.71) (1.91) (1.91) (2.82) (3.18) (1.58)
M 17.30 13.57 12.83 16.15 13.38 14.00 15.71 14.67 14.20
SD (2.31) (3.74) (3.60) (3.02) (3.07) (5.03) (3.86) (2.45) (4.09)
M 26.60 23.00 21.33 23.23 22.75 21.75 21.71 23.44 23.20
SD (2.88) (6.22) (2.34) (3.75) (4.40) (5.68) (4.42) (3.88) (3.90)
M 66.40 55.71 50.50 59.08 54.50 54.25 55.57 57.22 55.40
SD (4.72) (10.73) (6.28) (10.19) (7.48) (10.21) (8.52) (8.20) (8.26)
Note)
値は平均得点（標準偏差），主効果及び交互作用は F値，効果量は η 2
＊p＜.05　 ＊＊p＜.01

















専制型(n =23) 民主型(n =25) 放任型(n =21)
指導者のタイプ 競技レベル
主効果













































　　 リーダーシップと競技レベルの影響  
図4　総得点に及ぼす指導者のリーダーシップと
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